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คำาสำาคัญ: คนขอทาน  การดำารงชีวิต  ความเหลื่อมลำ้า  นครโฮจิมินห์
Abstract
  This article aims to present the way of life and working of beggars in Ho Chi Minh 
City, Socialist Republic of Vietnam and to study solutions to the problem on beggars 
according to the human rights promotion and development policy of the Vietnam 
government. Based on the study, it is found that the beggars in Ho Chi Minh City are 
both	Vietnamese	citizens	and	foreigners	who	fled	the	city	to	earn	a	living.		However,	
this research also found as newborn beggars whose parents bring the babies to beg, 
old beggars who earn their living by begging throughout their life, and handicapped 
beggars. The beggars in Ho Chi Minh City are mostly found in the public areas with 
enormous commuters all day. Earning a living for themselves and their families by 
being beggars is not only begging for money for living, but also is a career for beggars
because it is easy to work and earn a better return than many regular jobs. To 
sustainably solve this issue, the researcher proposed to have integrated coordination 
between the Vietnam government agencies and international human rights organizations
in promoting the prevention and resolution of beggar problems, organizing homeless 
beggars, monitoring and following up them closely, fostering cooperation with the 
country of origin to oversee cross-border migration to prevent illegal immigration that 
could	result	in	trafficking	subsequently,	and	using	the	mechanism	of	cooperation	under
the ASEAN Community Action Plan to lift the regional solutions to attain the goal of 
the	need	to	 improve	the	quality	of	 life	and	wellbeing	of	ASEAN	citizens	as	well	as	
eliminating poverty. The government should accelerate to solve the difference of 
disproportionate development by improving and building opportunities for access to 
resources and living factors, as well as educational opportunities, which is the foundation
to	have	a	firm	occupation	in	the	future.
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ท่าเรือที่ดานัง	 (Đà	 Nẵng)	 และการขนส่งทางรางผ่านโครงการท่าเรือนำ้าลึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ	
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเตินเซินเญิ้ต	 (Tân	Sơn	Nhất)	ซึ่งเป็นท่าอากาศยานระหว่างประเทศที่
ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม	ประชากรจำานวน	8,426,100	คน	(General	Statistics	Office	of	Vietnam.	
2017:	 78)	 ในนครโฮจิมินห์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคธุรกิจ	 การค้า	 และการบริการ	 การเติบโต
ของภาคการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้ประชากรในนครโฮจิมินห์มีรายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงถึง	 5,428	 ดอลล่าร์สหรัฐ	 (World	 Bank.	 2017)	 สูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ
เวียดนาม	 และสูงเป็นอันดับที่	 23	 ในบรรดากลุ่มเมืองมหานครที่กำาลังพัฒนา	 (Joseph,	 Jesus	 and	
Alan.	2015:	8)	นอกจากนี้มหานครโฮจิมินห์ยังถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงเป็นอันดับ












ลาวและกัมพูชา	 (Nguyen	 Ngoc	 Anh.	 2008:	 2)	 กลุ่มคนที่ถูกนำามาเป็นขอทานมีทั้งเด็ก	 คนพิการ	
และคนสูงอายุ	โดยอาจถึงขั้นมีการทำาร้ายร่างกายหรือตัดอวัยวะเพื่อให้เป็นที่น่าเวทนาสงสารของผู้คน
ที่จะพบเห็น	
















พัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานรัฐบาลเวียดนาม	 เมื่อทำาการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง	 ๆ	 ครบถ้วน
แล้วจึงได้สรุปผลการวิจัย	เรียบเรียงและอภิปรายผล	ดังรายละเอียดที่ปรากฏในบทความนี้ต่อไป
















วิจัย	 (Yin.	 2013)	 สังเกตวิถีการดำารงชีวิตและการทำางานในแต่ละวัน	 ร่วมด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก	
แบบไร้โครงสร้าง	(unstructured	in-depth	interviews)	ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นคนขอทานในนครโฮจิมินห์
จำานวน	 10	 คน	 และสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างผู้แทนกรมประชาสงเคราะห์แห่งนครโฮจิมินห์
















  1. ปัจจัยชักนำาในการเป็นขอทาน
	 	 	 การเลือกเส้นทางชีวิตในการเป็นขอทานของผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้พบว่า	 เกิดจาก
ปัจจัยสำาคัญ	 5	 ประการที่ผลักดันให้เขาและเธอต้องหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวด้วยการเป็นขอทาน	
กล่าวคือ	 ระดับการศึกษา	 ฐานะทางเศรษฐกิจ	 ลักษณะของงานและรายได้	 การถูกชักชวนจากบุคคล
อื่น	และปัจจัยด้านโรคและความพิการ
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	 	 	 	 มิต	 (นามสมมติ)	 เด็กหนุ่มชาวเวียดนามวัย	 20	 ปีจากหมู่บ้านชนบททางตอนเหนือ
ของนครโฮจิมินห์	 ขอทานอยู่บริเวณถนน	Nam	Ky	 Khoi	 Nghia	 กล่าวถึงสาเหตุที่ทำาให้ต้องเลือกมา
เป็นขอทานว่า
    “ผมไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีความรู้ ไปทำางานที่ไหนก็ลำาบาก เขาไม่ค่อยจะรับ เพื่อน
เลยชวนมาขอทาน ขอมาหลายปีแล้ว เงินที่ให้แม่ให้น้องก็เงินที่ได้จากการขอทาน”
	 	 	 	 เช่นเดียวกับ	 มุ่ย	 (นามสมมติ)	 หญิงสาวชาวเวียดนามวัย	 22	 ปี	 ขอทานอยู่บริเวณ
ถนน	 Le	 Lai	 ใกล้กับ	 Ben	 Thanh	Market	 ย่านการค้าสำาคัญใจกลางนครโฮจิมินห์ที่มีนักท่องเที่ยว
เดินทางไปเป็นจำานวนมาก	 กล่าวถึงสาเหตุอันเนื่องมาจากการขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทำาให้ต้อง
มาเป็นขอทาน	แต่สำาหรับมุ่ยแล้วการตัดสินใจ	 “ทำางาน”	 เป็นขอทานนั้น	 ถือเป็นการตัดสินใจที่	 “ดี”	
ไม่น้อย	 เพราะอาชีพขอทานของเธอสร้างผลตอบแทนที่ดีมากเมื่อเทียบกับระดับความรู้และทักษะที่
เธอมี	ดังที่เธอเล่าว่า
    “มันเป็นงานดีสำาหรับคนไม่ได้เรียนหนังสืออย่างฉัน งานสบายแล้วรายได้ยังดีกว่าไป
เป็นลูกจ้างเขาอีก”




	 	 	 	 เฮง	 (นามสมมติ)	 เด็กหนุ่มวัยแรกรุ่นอายุ	 14	 ปี	 สัญชาติกัมพูชา	 ขอทานอยู่บริเวณ
ถนน	Nguyen	Binh	Khiem	ผู้ผ่านประสบการณ์เป็นขอทานมาตั้งแต่ยังจำาความไม่ได้	ถูกพาตัวลักลอบ
ข้ามแดนจากประเทศบ้านเกิดมายังนครโฮจิมินห์เพ่ือเป็นขอทาน	 เฮงหาเล้ียงตนเองและครอบครัวด้วย
การขอทานตามสถานที่ต่าง	 ๆ	 ในนครโฮจิมินห์	 แม้ทุกวันนี้เขาจะจดจำาใบหน้าของมารดาผู้ให้กำาเนิด
เขาไม่ได้	 แต่เขาก็ยังมุ่งมั่นที่จะขอทานเพื่อหาเงินส่งไปเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัวที่อยู่ในประเทศกัมพูชา	
ความลำาบากยากไร้ของครอบครัวถูกสะท้อนผ่านคำาให้สัมภาษณ์ของเฮงที่ว่า
    “บ้านผมยากจนมาก ผมกับพี่ชายถูกพามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ผม 3 ขวบ ตั้งแต่ยังจำาอะไรไม่
ได้เลยแม้แต่หน้าของแม่ แต่ต้องมาเพราะพวกเขาไม่มีที่ทำากิน ไม่มีอาหาร พวกเขาต้องการข้าว”
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	 	 	 	 ไม่ต่างกับฮุน	(นามสมมติ)	เด็กหนุ่มอายุ	16	ปี	ขอทานอยู่บริเวณถนน	Nguyen	Binh	
Khiem	 และมาศ	 (นามสมมติ)	 หญิงสาววัย	 23	 ปี	 ที่ขอทานอยู่บริเวณย่าน	 Ben	 Nghe	 ทั้งสองเป็น
ชาวกัมพูชาท่ีลักลอบเดินทางเข้ามายังนครโฮจิมินห์เพื่อแสวงหาโอกาสในการมีรายได้ส่งกลับไปเล้ียงดู
ครอบครัว	ฮุน	(นามสมมติ)	เล่าถึงความจำาเป็นที่ต้องมาเป็นขอทานว่า
    “ผมเดินทางข้ามแดนมาที่นี่ก็เพราะต้องการมาหาเงินส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวของ
ผม ครอบครัวผมที่อยู่นั่นยากจนมาก บางวันพวกเขาไม่มีอะไรจะกินด้วยซำ้าไป”
	 	 	 	 ส่วนมาศ	 (นามสมมติ)	 เล่าว่าเธอมาขอทานที่นครโฮจิมินห์พร้อมกับครอบครัว	
เพราะที่แห่งนี้ดูเหมือนจะมีโอกาสสำาหรับชีวิตมากกว่าที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน	ดังเรื่องราวของ
เธอที่ว่า
    “บ้านของฉันยากจน แม่พาฉันกับพี่น้องมาที่นี่เพราะคนเวียดนามมักจะชอบให้เงิน
กับเด็ก ยิ่งถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเขายิ่งจะสงสารและให้เงินช่วยเหลือ”






   1.4 การถูกชักชวนจากบุคคลอื่น	 กลุ่มคนขอทานที่ถูกสัมภาษณ์จำานวนหนึ่งได้ให้ข้อมูล
ถึงการเข้ามาสู่	 การเป็นขอทานตรงกันว่า	 เกิดจากการชักชวนของบุคคลอื่น	 เช่น	 บุคคลในครอบครัว	
ญาติ	 เพื่อนฝูง	 หรือนายหน้าเป็นผู้นำาพาให้เข้ามาหาเงินด้วยการขอทานภายในนครโฮจิมินห์	 โดยให้
เหตุผลเป็นผลประโยชน์จากตัวเงินที่ได้จากการขอทานเพื่อความ			อยู่รอดของครอบครัวเป็นสำาคัญ
   1.5 โรคและความพิการ	 จากการสัมภาษณ์กลุ่มคนขอทานและการสังเกตการณ์คนขอทาน
รายอื่น	 ๆ	 ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง	 (แต่ไม่ยินยอมให้สัมภาษณ์)	 พบว่า	 ขอทานบางรายมีความพิการทาง
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	 	 จากปัจจัยชักนำาในการเป็นขอทานข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 การเข้าสู่อาชีพขอทานเกิดจากเหตุผล
สำาคัญ	 ได้แก่	 ปัจจัยภายในจากคนขอทานเองคือ	 ความไม่รู้หนังสือ	 การขาดทักษะในการประกอบ
อาชีพ	 ความอัตคัดขัดสน	 ความพิการ	 และความจำาเป็นที่ต้องหาเงินมาเลี้ยงดูจุนเจือครอบครัว	 ส่วน
ปัจจัยแวดล้อมภายนอกคือ	ความง่ายในการได้เงิน	รายได้ต่อวัน	ที่มากเมื่อเทียบกับระดับความรู้ความ





  2. วิถีการดำารงชีวิตและการทำางานหาเลี้ยงชีพของคนขอทาน 




   “ผมจะออกขอทานในย่านนี้ (ถนน Nam Ky Khoi Nghia ในเขต 1, ผู้วิจัย) ถ้าจะให้ได้เงิน
มาก ๆ ผมต้องทำาว่าผมขาขาดเดินไม่ได้ หรือมือหงิกงอ หรือไม่ก็ทำาปากเบี้ยว เป็นใบ้ พูดไม่ชัด คนถึง
จะสงสารให้เงินมา มันก็แล้วแต่โอกาสว่าตอนนั้นจะทำาอะไรได้ แต่ต้องระวังไม่ให้มีคนถ่ายรูป ถ้ามีคน
ถ่ายรูปก็ต้องรีบวิ่งหนี เพราะถ้าถูกถ่ายไปได้เราอาจจะถูกทางการมาจับไป”
	 	 	 รายได้ที่มิตได้รับจากการขอทานในแต่ละวันที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์จากขอทานรายนี้พบว่ามี
รายได้สูงกว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำาที่กำาหนดโดยสภาค่าจ้างแห่งชาติเวียดนาม	ดังที่มิตให้สัมภาษณ์ว่า
   “วันหนึ่ง ๆ ผมจะได้ประมาณ 200,000-250,000 ด่ง (หรือประมาณ 8.8-11 ดอลล่าร์
สหรัฐต่อวัน, ผู้วิจัย) จริงๆ มันก็เป็นรายได้ที่ดีนะ แต่มันก็ยังไม่พออยู่ดี”
	 	 	 ขอทานข้างต้นใช้วิธีการแสร้งว่าตนเองเป็นผู้พิการเพื่อเรียกร้องความสงสารจากผู้คน
ที่ผ่านมาพบเห็นในขณะท่ีมีขอทานอีกจำานวนหน่ึงที่ผู้วิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์พูดคุยเป็นผู้พิการทาง
ร่างกาย	 สติปัญญา	หรือมีความเจ็บป่วยด้วยอาการต่าง	 ๆ	 ซึ่งสาเหตุดังกล่าวก็เป็นอีกปัจจัยสำาคัญ
ประการหน่ึงท่ีทำาให้คนเหล่าน้ีเลือกเดินเข้าสู่การหาเล้ียงตนเองด้วยการเป็นขอทาน	 ดังเร่ืองราวของ	 คัง
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   “พื้นท่ีตรงน้ีจะมีมาเฟียท้ังท่ีเป็นคนเวียดนามและเป็นคนต่างชาติวางอิทธิพลเป็นเจ้าของ
พื้นที่ คอยรีดไถเงินจากคนขอทานที่มาขอทานบริเวณนี้ ถ้าไม่ยอมจ่ายค่าคุ้มครองให้เขาก็จะสั่งให้ลูก
น้องมารุมทำาร้าย และขับไล่ให้ออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ และยังถูกหมายหัวเอาไว้อีกด้วย แต่ถ้ายอมจ่าย
ให้เขาไปเขาก็จะให้ขอทานในพื้นที่นี้ได้ แต่ก็ต้องคอยถูกรีดไถอยู่แบบนี้ไปตลอด แม้มันจะไม่ดีนักแต่
ผมก็ต้องยอมเพื่ออย่างน้อยมีเงินพอซื้อข้าวกินประทังชีวิตในแต่ละวัน”








   “แต่ก่อนผมเคยติดยาบ้า แต่เมื่อตำารวจกวาดล้างอย่างหนักทำาให้หายาได้ยากขึ้น เลยหัน
มาดมกาวแทน ผมรู้ว่ามันไม่ดี แต่บางทีมันก็เป็นสิ่งเดียวที่ทำาให้ผมมีความสุขกับชีวิตของผม ทำาให้ผม
ลืมเรื่องร้าย ๆ ในอดีตได้ เงินที่ขอทานมาได้ก็นำาไปซื้อกาวมาเสพอยู่บ้าง”




   “ฉันเช่าบ้านอยู่แถว Binh Thanh มานั่งขอทานตรงนี้ (ถนน Le Lai : ผู้วิจัย) ตั้งแต่เช้า
กลับบ้านอีกทีก็ช่วงค่ำา รายได้ดี แต่ละวันก็ได้ประมาณ 500,000-800,000 ด่ง”	(หรือประมาณ	22-35	
ดอลล่าร์สหรัฐ:	ผู้วิจัย)
	 	 	 เช่นเดียวกับ	เจิ่ม	 (นามสมมติ)	หญิงชราชาวเวียดนามวัย	79	ปี	ขอทานอยู่บริเวณถนน	
Hai	Ba	Trung	เธอยึดการขอทานเป็นอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเธอและครอบครัวมาเกือบตลอดทั้ง
ชีวิต	เจิ่มบอกเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังว่า
   “ฉันขอทานอยู่ที่นี่มานานแล้ว ตั้งแต่เมืองนี้ยังไม่เจริญเหมือนอย่างทุกวันนี้ ขอทานได้เงิน
มาก็เอาไปใช้จ่ายในครอบครัว ซื้อข้าวซื้ออาหารไว้ให้ลูก ๆ กิน แต่ก่อนต้องคอยระวังทหาร เพราะ
ถ้าถูกจับตัวได้เขาจะเอาไปเข้ากรม ทุกวันนี้ต้องคอยระวังเจ้าหน้าที่กับพวกเจ้าถิ่นที่จะมาไถเงิน แต่ดี
หน่อยที่ฉันเป็นผู้หญิงและแก่แล้ว คนพวกนั้นเลยไม่ค่อยมายุ่งเท่าไหร่” 
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	 	 	 นอกจากเจิ่มแล้วผู้วิจัยยังพบขอทานที่เป็นคนสูงวัยอีกรายหนึ่ง	 เขาเป็นคนขอทานเร่ร่อน	
อาศัยพ้ืนท่ีใต้สะพานเป็นท่ีหลับนอน	 ดำารงชีวิตด้วยการเป็นขอทานมาเป็นเวลายาวนาน	นา	 (นามสมมติ)
ชายชาวเวียดนามอายุ	50	ปี	ใช้ชีวิตอยู่ตามลำาพังใต้สะพานกล่าวถึงเรื่องราวของเขาว่า	















   “ผมอยู่ที่นี่มา 11 ปีแล้ว เช่าบ้านคนเวียดนามที่ขายล๊อตเตอร์รี่ให้กับพวกเรา ผมอยู่กับพี่
ชายที่เป็นขอทานเหมือนกัน เงินที่หาได้ผมจะใช้จ่ายสิ้นเปลืองไม่ได้ เพราะต้องส่งให้แม่ที่ Svay Rieng 
(ประเทศกัมพูชา: ผู้วิจัย) ทุกเดือนๆ ละ 30 ดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อดูแลครอบครัวที่นั่น ถึงจะจำาหน้ากันไม่
ได้แต่ผมก็อยากส่งให้พวกเขาตลอด  อยากให้พวกเขาสบาย”




   “หลัง ๆ มานี้ตำารวจไล่จับ พวกเรามากขึ้น ต้องคอยระวัง ถ้าถูกจับได้พวกเราจะถูกส่งกลับ
ประเทศ ทางเดียวที่จะรอดคือต้องเปลี่ยนจากขอทาน มาขายล๊อตเตอร์รี่แทน ขายได้วันละประมาณ 
10-20 ใบ ได้กำาไรใบละ 2,000 ด่ง” (หรือประมาณ 0.088 ดอลล่าร์สหรัฐ: ผู้วิจัย) ทุกวันนี้ที่เจ้าหน้าที่
กวาดล้างบ่อยทำาให้ใช้ชีวิตลำาบากมากข้ึนแต่ก็ดีกว่าถูกจับส่งตัวกลับบ้าน เพราะคงต้องกลับไปอดตาย”
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   “ผมไม่มีท่ีประจำา ท่ีอยู่ท่ีนอนในเวลากลางคืนก็เปล่ียนไปเร่ือย ๆ ต้องคอยระวังตำารวจมาจับ
ต้องคอยระวังเจ้าถ่ินท่ีเขาหากินอยู่ท่ีน่ี ผมไม่มีทางเลือกนอกจากขอทานกับขายล๊อตเตอร์ร่ีเพ่ือเล้ียงปาก
เลี้ยงท้อง ช่วงที่จะได้รายได้ดีมากเลยคือช่วงวันเต๊ด (วันขึ้นปีใหม่ของคนเวียดนาม. ผู้วิจัย)”









   “ฉันพาลูก 2 คนออกไปขอทานตั้งแต่เช้ามืดจนถึงหัวคำ่า นั่งตามทางเดินเหมือนที่แม่เคย
พาฉันไปตอนเด็ก ๆ ถ้ามีเด็กด้วยจะได้เงินมากขึ้น เพราะเด็กช่วยเรียกความสงสารจากคนที่เดินผ่าน
ไปผ่านมา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว ฉันจะอุ้มลูกชายของฉันไปขอทานด้วยทุกวัน พาไปตั้งแต่เขา 3 
เดือน จนตอนนี้ 5 ขวบแล้ว เอาเขาไปด้วยทำาให้ฉันได้เงินมากขึ้น”
	 	 	 มาศเป็นหญิงขอทานท่ีใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่กับลูกชายตามพื้นที่สาธารณะในนครโฮจิมินห์	





	 	 	 “เป็นขอทานดีกว่าทำางานอย่างอื่นเยอะเพราะเราไม่มีความรู้ แต่ต้องคอยระวังตำารวจกับ
เจ้าถิ่นนะ ตำารวจจะมาจับเราแล้วส่งเรากลับบ้าน ส่วนเจ้าถิ่นจะมาไถเงินเรา เอาเงินไปจนหมด ไม่
เหลือเลย”
	 	 	 แม้จะพูดด้วยความสนุก	แต่แววตาของมาศกลับแฝงไปด้วยความเศร้าและความทุกข์ที่เธอ
ต้องเผชิญ	 ต่างกับ	 เจีย	 (นามสมมติ)	 หญิงสาววัย	 20	 ปี	 ชาวกัมพูชาที่นั่งขอทานอยู่ที่ถนน	 Nguyen	
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Hue	 ขอทานรายนี้ต่างกับขอทานรายอื่น	 ๆ	 ที่ผู้วิจัยได้พบเจอเพราะการขอทานของเธอดูเหมือนเป็น
ความสุขในชีวิตมากกว่าเป็นความจำาเป็นที่ต้องทำางานเพื่อหาเลี้ยงตนเอง	 เธอเดินทางอพยพข้ามแดน




   “ออกมาขอทานมันได้มากกว่าเงินนะ ฉันจะไปขอทานตามที่ท่องเที่ยวที่มีคนเยอะ ๆ ฉัน
ชอบที่ได้เจอคนได้พูดคุยกับคน มันมีความสุขมาก ๆ เลย”
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  3. แนวทางการแก้ไขปัญหาคนขอทานในนครโฮจิมินห์ตามนโยบายการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน










	 	 	 นาย	 Vo	 Thanh	 Quang	 รองผู้อำานวยการศูนย์ดูแลของกรมประชาสงเคราะห์แห่งนคร
โฮจิมินห์ได้ให้ข้อมูลถึงนโยบายให้ความช่วยเหลือด้านที่พักพิงและการฝึกวิชาชีพแก่คนขอทานว่ามี
เป้าหมายเพ่ือให้คนขอทานท้ังหลายท่ีอาศัยอยู่ตามพ้ืนท่ีสาธารณะอย่างใต้สะพาน	 ทางเดินเท้าข้างถนน












ประชาสังเคราะห์อยู่ที่ 300,000 ด่งต่อคนต่อวัน รัฐต้องแบกภาระในการดูแลคนเหล่านี้เป็นจำานวน
มาก จึงต้องหาทางลดจำานวนคนเหล่านี้ลงให้ได้ในอนาคต”
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   ประการต่อมา	 นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้ว	 หน่วยงานภาครัฐควร
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